Revalscher Kalender 1859 by Anonymous
Revalscher 
auf 
das Lahr nach Christi Geburt 
1859, 
welches 3j)5t Tage hat. 
- k 
Fĵ - _ 
Neval, 
gedruckt und zu haben bei I. H. Gressel. 
ist, fit Erklärung der Kalenderzeichen. 
r.rtu Rükiiku flüko® chumond. 
n .an;atukO0U 1 Mcs Viertel. 
#na> G Mllmond. 
Viertel. 
-- ^ Aormutag. N. Nachmittag. 
D i e  z w ö l f  H i m m e l s z e i c h e n .  
V Widder. ^ =£2= Waage. 
D(4 V Stier. M M Scorpion. 
H Zwillinge. §$ £ Schütze. 
69 Krebs. M }o Steinbock. 
Q Löwe. -t- Wassermann. 
M. M Jungfrau. X 3€ Fische. 
S o n n e  u n d  P l a n e t e n .  
OSonne. C Mond. ^ Merkur. $ Venus. 
5 Erde, g Mars. 2/Jupiter. "h Saturn. 
Der Druck diejes nur in den Ostseegouvernements abzusetzenden 
Kalenders ist unter der Bedingung gestattet, daß nach Beendigung 
desselben der Abgecheilten Censur in Dorpar die vorschriftmäßige An-
zahl Eremplare zugestellt werde. 
Dorpat, den 6. October 1838. 
Abgetheilter Censor de la CroiZ;. 
(L.S.) No. HG. 
3 
Zeitrechnung dieses Jahres. 
Von Erschaffung der Welt..... 5808. 
Von Erbauung der Stadt Rom . . 2612. 
Von der Geburt Christi ...... 1859. 
Von Erbauung der Stadt Kiew . . 1429. 
Von Einführung des christl. Glau-
bens in Rußland 871. 
Von Erbauung der Stadt Moskau. 712. 
Von Erbauung der Stadt Reval. . 640. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst 419. 
Von Eins, der Reformation in Ehstland 335. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg ........... 156. 
Von der Eroberung von Ehst- und 
Livland ............ 149. 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat ...... 57. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexander des Jtwite«, 
Selbstherrschers aller Reußen ... 40. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung 4. 
4 Alter Januar. Neuer 
Christi Beschn 
D. 1 Neujahr 
F. 2 Abel, Seth 









Josephs Flucht nach 
S. 4 j5\ n. R. 
M. 5 Simon 
D. 6 Heil.ZKött. 
M. 7 Julianus 
D. 8 Erhard 
F. 9 Beatus 














20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
Christus lehrt in 
S. 11 l.S-.n.Gp. 
M.12 Neinhold 
D. 13 Hilarius 
M.14 Robert 
D. 15 Diedrich 
F. 16 Giesbrecht 
















Alter Cismonat. Neuer 5 
Hochzeit zu Cana. 
<S.18 2.£\n.©)). 
M.19 Sara 
D. 20 Fab. Seb. 
M.21 Agneta 
D.22 Magdalena 
F. 23 Charlotte 










2, 3 Hanna 
4 Veronica 
5 Agathe 
Hauptmann zu Caperuaum. 
S.25 3.I.N.Ep.^ 
Pauli Dek. 
M.26 Polykarpus ^ 
D.27 Chrysost. ^ 
M.28 Carl A 
D.29 Samuel ^ H) 9, 
F. 30 Adelgund MS. N. 
S. 31 Virgilius ^ 








Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfüriren Alexe! 
Alexandrowitscl, und Geburtsftst Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
der Großfürstin Helena Pawlowna. 
GeburtSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Ann« 
Pawlowna. 
6 Alter Februar. Neuer 


























19 Sim. Ap. 
Arbeiter im Weinberge. 
S. 8Septuages. 
M. 9 Apollonia 
D.lOScholast. 
M.U Enphrostna 
D. 12 Eulalia W ® 
F. 13 Elwine ^ 0. 
S. 14 Valentin 
Matth. 20, 1. 
20 Septuages. 
21 Esaias 
22 P. S-tuhlf. 
23 Wilhelmine 
5, 24 Matthias 
N. 25 Victorins 
26 Nestor 
Von vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
S. 15 Serages. M 27 S^erages. 
M. 16 Juliane 28 Justus 
Alter .HornMtg. Neuer 7 
D.17 Constantia 
M.18 Concordia 
D. 19 Sim. Ap. 










Jesus verkündigt seine Leiden. 





D. 26 Nestor 
F. 27 Leander 













3. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Hoheit deZ Großfürsten Nikolar 
Konstantinowitsch und NamenSfest Ihrer Kaiserlichen Ho-
heil der Großfürstin Anna Pawlowna. 
4. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der Großfürstin Wera 
Konstantinowna uiio der Großfürstin Maria Pawlowna. 
19. Fest der Thronbesteiguug Seiner Kaiserlichen Majestät A.ler? 
ander N i k o l a j e w i t sch, Selbstherrschers aller Reußen. 
26. Geburrsfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Alexan­
der Alexandrowitsch. 
8 Alter März. Neuer 
Versuchung C 
S. 1 Invocav. 
M. 2Medea 
D. 3 Kunigunde 
M. 4 Duß- und 
Guatemb. 
D. 5 Angelus 
F. 6 Gottfried 

















S. 8 Reminisc. 
Frühling 
M. 9Prudeutius 
D. 10 Michäus 
M.H Coustautiu 
D.12 Gregorius 
F. 13 Ernst 






» @ i i /  








Christus treibt die Teufel aus. Luc. 11, 14. 
S. 15 (Drult M 6. 33,[27 Wculi 
Alter Lenzmonat. Neuer 9 
M.16 Alexander 
SD. 17 Gertrude 
M.18 Gabriel 
D. 19 Josephus 
F. 20 Olga 












Wunderbare Speisung der 5000 Mann. Joh. 6, lt 
S. 22 Mtare 
M.23 Theodorich 
D.24 Casimir 
M.25 Maria Verk. 
1^57.35. 
D.26 Emanuel 
F. 27 Gustav 

















10 Alter April. Neuer 
M. 1 Theodora 
D. 2 Pauline 
F. 3 Ferdinand 








Christi Einzug in £ 
S. 5 Palmson. 
M. 6 Cölestin 
D. 7 Sixtus 
M. 8 Liborius 
D. 9 Vründon. 








Matth. 21, 1. 
17 Malmson. 
18 Valerian 










D. 16 Carisius 
F. 17 Rudolph 














Alter April. Neuer 11 
Offenbarung bei verschloss. Thüren. Joh. 20,19. 





F. 24 Albert 












Vom guten Hirten. 




SD. 30 Erastus 
Joh. 10, 12. 
8 Miseric. 
9 St. Ricol-
M48.N. 10 Gordian 
11 Paucratius 
12 Henriette 
10. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladi-
mir Alexandrowitsch. 
17. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät A l e x a n d e r  9 t t -
kolaje witsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
83. Namensfest Ihrer Majestät der verwittweten Kaiserin A l e x -
andra Feodorowna; Namensfest Ihrer Kaiserlichen 
Hoheiten der Großfürstin Alexandra Iosephowna und der 
Großfürstin Alexandra Petrowna. 
29. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Sergei 
Alexandrowitsch. 
12 Alter Mai. Neuer 
F. 1 Phil. Jae. 13 Servatius 
S. 2 Sigismund 3jV 14 Christian 
Christi Heimgang zum Vater. Joh. 16, 16. 
S. 3 Iubilate Mi 15 Iubilate 
•f Erfind. 
M. 4 Florian $5©10, 16 Peregrinus 
D. 5 Gotthard Z046.N. 17 Anton 
M. 6 Susanna 18 Erikns 
D. 7 Ulrica M 19 Aggäns 
F. 8 Stanislaus M 20 Sibilta 




D. 12 Henriette 
M.13 Servatius 
D. 14 Christian 
F. 15 Sophie 
















Alter Wonnemonat. Neuer 13 
Gewisse Erhörung t 




D.21 Him. Chr. 














2 Him. Chr. 
3 Erasmus 
4 Darms 






F. 29 Maximilian 
S. 30 Wigand 
•f
r 








Verheißung des heiligen Geistes. Joh. 14, 23. 
S.31 Pfingsten |$s ^12 Pfingsten 
20. Namensftst Seiner Kaiserlichen Hoheit Des Großfürsten Alexet 
Alexandrowitsch. 
21. NamenSfest Seiner Kaiserlichen Hoheiten des Großfürsten Kon-
stantin Nikolajewitsch und deS Großfürjien Konstantin 
Konstantinowitsch; GeburtSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
der Großfürstin Alexandra Pctrowna und Namensfest Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna. 





















Christi Gespräch mit Nieodemus. 
a 
dW 
S. 7 Trinitatis 
M. 8 Medardns 




F. 12 Bastlides 
S. 13 Tobias 
d3*< 
4/ 
















Vom reichen Mann und Lazarus. Luc. 16, 19. 
@.14 I .K.n.T.  
M. 15 Vitus 





27 7 Schläfer 
28 Jvsua 
Alter Brachmonat. Neuer 15 
M.17 Nikander 
D. 18 Homerns 
F. 19 Gervasius 









S. 21 2.S.N.T. 
M.22 Caroline 
D.23 Basilius 
M.24 Joh. d. Ts. 
D.25 Febronia 
F. 26 Jeremias 







c. 14, 16. 







Vom verlornen Scha 
S. 28 3.S-. n.T. 
M.29Pet.Panl. 
D.30 Lucina 




'ehm. Luc. 15,1. 




26, Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit d.>: Großfürstin Alexan» 
dra Iosephowna. 
16 Alter Juli. Mener 
M. 1 Theobald 
D. 2 M.Heims. 
F. 3 Cornelius 






15 Ap. Thl. 
16 August 
Vom Splitter 
S. 5 4.S.N.T. 
M. 6 Hector 
D. 7 Demetrius 
M. 8 Kilian 
D. 9 Cirillns 
F. 10 7 Brüder 







ue. 6, 36. 







Petri reicher [ 
S. 12 5. g. N. T. 
M. 13 Margareta 
D. 14 Bonavent. 
M.15Ap. Thl. 
D. 16 August 
F. 17 Alexius 






ine. 5, 1. 







Versöhnlichkeit gegen die Feinde. 
S.19 6.S.n.T.!^ | 
Matth. 5, 20. 
31 6. S-. n. T. 
Alter Heumonat. Neuer 17 
M.20 Elias 4? l August 
D.21 Daniel 2 Hannibal 
M.22M. Mag. 3 Eleasar 
D.23 Oskar 4 Domiuicus 
gr. 24 Christina 5 Oswald 
0.25 Jacobns fto .N. 6Verkl.Chr. 
Wunderbare Speisung der 4000Mann. Marc. 8,1. 






A l e x -





F. 31 Christfried 
1. Geburtsfest Ihrer Majestät der verwitweten Kaiserin a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Namensfest @r. Kais. Höh. deS Großf. Sergei Alexandrowitsch. 
Namensfeit Ihrer Kais. Hoheiten der Großfürstin Olga Niko-
lajewna, der Großfürstin Olga Konftantinowna und der 
Großfürstin Olga Feodorowna. 
Namensfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wla-
dimir Alexandrowitsch. 
Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin M a r i a  A I  e x  a n -
drowna, und Nameusfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der 
Großfürstin Maria Alexandrowna, der Großfürstin Maria 
Nikolajewna und der Großfürstin Maria Pawlowna. 
G e b u r t s f e s t  I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  A l e x a n -
drowna; GeburtS- und NamenSfest Sr. Kaiserl. Hoheit des 
Großf. Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere und Namensfest 






18 Alter August. Neuer 
S. 1 MetriKettf.jK^V 6, 13 Hildebert 
Vom falschen Pr 
S. 2 8. S.n.E. 
M. 3 Eleasar 
D. 4 Domiuicus 
M. 5 Oswald 
D. 6 Verkt.Chr. 
F. 7 Alme 






Natth. 7, 15. 








S. 9 9. S-.n.T. 
M. 10 Laurentius 
D . I I  H e r m a n n  E  
M. 12 Clara 
D. 13 Hildebert 
F. 14 Eusebius 







Lue. 16, 1. 








S. 16 lO.I.n.T. 
M. 17 Willibald 




Luc. 19, 41. 
28 10.S- . N .T. 
29 Iah. Ent. 
30 Benjamin 
31 Rebecka 
Alter Crntemonat. Neuer 19 
SD. 20 Bernhard iSeptemb. 
F. 21 Ruth & 2 Elise 
S. 22Philibert & 3 Mansuetus 
S.23 11.S- .N.T. 




F. 28 Augustinus 
S. 29 Joh. Eni. 








Heiluug des Taubstummen. Marc. 7, 31. 
S.30 12.S-.N.T. 
M.31 Rebecka 
^ 0. V.IH 12.S- .N.T. 
,S© 4, 12 Emus 
6. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna. 
10. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Kon­
stantin Konstantinowitsch. 
16. Geburrsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Katha­
rina Michailowna. 
22. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. H. d. Großf. OlgaKonstantinowna. 
26. Krönungsfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Ni­
kolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen, und Ihrer 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  M a r i a  A l e x  a n  d r o w n a .  
30. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Ni-
kolaje witsch, Selbstherrschers aller Reußen; Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Alexander Alex­
androwitsch , und Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der 
Großfürstin Olga Nikolajewna. 
20 Alter September« Neuer 
D. 1 Egidius 
M. 2 Elise 
D. 3 Mansuetus 
F. 4 Theodosia 
S. 5 Moses 
n Barmhety.y... 
S. 6 13.S- .N.T. 
M. 7 Regina 
D. 8 Mar. Geb. 
M. 9 Bruno 
D. 10 Sosthenes 
F. 11 Eobald 
Herbst-
S. 12 Syrus 
Von den zehn Aussätzigen. 
S.1314.S-.N.T. 
M.14 s- Erhöh. ZG 3, 
D. 15 Nicodemus ^35.N. 
M.16 Ouatemb. 
D. 17 Leontine 
13 Amatus 












Luc. 17, 11. 
25 14.S.N.T. 




Alter Herbstmonat. Neuer 21 
F. 18 Gottlob 





Von der göttlichen 
S.20 15.S.N.E. 
M.21 Matthäus 
D. 22 Moritz 
M.23 Hoseas 
D.24 Lo h.Emp. 

















Vom Jünglinge zu Nain. Luc. 7, 11. 
@.27 I6.S.N.T. 9 IS.Kn.T. 
M.28 Wcncesl. 10 Melchior 
D.29 Mlichael UBurchard 
M.30Hieronim. A® l,12 3Mfrteb 
30.33, 
L. GeburtSfest Seiner Kaiserlichen Holieit des Thronfolgers, Cäsa-
rewitsch und Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch; Geburts-
feit Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Olga Feodorowna. 
0. GeburtSfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Konstan­
tin Nikolajewitsch. 
17. NamenSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit dsr Großfürstin Wer« 
Konstantinowna. 
22 Alter October. Neuer 
D. 1 Mar.Schutz 
und Fürbitte 
F. 2 Woldemar 











S. 4 17.3\tt.€. 
M. 5 Friedebert 
D. 6 Louise 
M. 7 Amalie 
D. 8 Thomasia 
F. 9 Dionysius 







we. 14, 1. 
16 17.I.N.T. 
17 Leonhard 






S. 11 18.S-.N.T. 
M. 12 Wallfried 
D.13 Theresia 
M.14 Calixtus 
D. 15 Hedwig 
F. 16 Gallus 













28 Kim. Ind. 
29 Engelhard 






D. 22/est Ä. wund. _ 
d. h. <Mut. Vottes v.Kasan 
F. 23 Severin 
S. 24 Salome 






^58.N. 4 Otto 
5 Blandina 
Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 
S.25 20.S-.n.T.Nesor./. 
M.26 Amandus ^ 
D.27 Capitolin ^ 
M.28 Sim. Ind. ̂  
D.29 Engelhard 3, 
F. 30 Absalon ^44.N. 
S. 31 Wolfgang $$ 







8. GeburtSfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Alexandrowna. 
13. GeburtSfest Seiner Kaiieriichen Hoheit deS Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch. 




D. 3 Gottlieb 
M. 4 Otto 
D. 5 Blandina 
F. 6 Caspar 







h. 4, 47. 








S. 8 22.S.N.T. 
M. 9 Jobst 
D.IOMart.Lut. 
WIM Mart.Wis. 
D. 12 Jonas 
F. 13 Arkadins 









tth. 18, 23. 










D. 17 Alphäns 
hen. Mat 
K. 
th. 22, 15. 
27 1. Advent 
28 Günther 
29 Eberhard 
Alter Wintermonat Neuer 25 
M.18Gelafius 
©.19 Elisabeth 









Auferweckung des Obersten Tochter. Matth. 9,18. 





F. 27 Jeannette 
S. 28 Günther 
i 
5) 4. 







Christi Einzug in Jerusalem. 
S. 29 1 Advent. 
M.30 Andreas 
^52.V. 
Matth. 21, 1. 
11 3. Advent 
12 Ottilie 
6. GeburtSfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch der Jüngere. 
8. Namensfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch. 
24. Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Katha-
rina Michailowna. 
26 Alter December. Neuer 
D. 1 Arnold 
M. 2 Candidus 
D. 3 Natalie 
F. 4 Barbara 








Zeichen vom Ende 
S. 6 2. Advent 
M. 7 Antonie 
D. 8Mar.Emp. 
M. 9 Joachim 
D. 10 Judith 
Winter 
F. 11 Damaskus 







Luc. 21, 25. 






24 Ad. it. Eva 
Johannis Botschaft c 
S. 13 3. Advent 
M.14 Nicasins 















Alter Christmonat. Neuer 27 
F. 18 Christoph 





Johannis Zeugniß v 




D.24 Ad. u. Eva 
F. 25 Weihnacht 
Dankfest der gl 
S. 26 Stephan 









st. Ich. 1, 19. 
lSött.1860 





e von 1812. 
7 Julianus 
Christi Darstelluug 














t. Luc. 2, 33. 
8 l.S.n.Ep. 
9 Beatus 




rewitsch und Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch und 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Konstan-
tinowitsch. 
28 















Januar 1. 8,47. 3,13. Juli 1. 3, 9. 8,51. 
— 10. 8,29. 3,31. — 10. 3,25. 8,35. 
— 20. 8, 5. 3,55. — 20. 3,46. 8,14. 
Februar 1. 7,35. 4,25. August 1. 4,15. 7,45. 
— 10. 7,11. 4,49. — 10. 4, 37. 7,23. 
— 20. 6,44. 5,16. — 20. 5,36. 6,57. 
März 1. 6,20. 5,40. Septem. 1. 5,35. 6,25. 
— 10. 5,56. 6, 4. — 10. 5, 58. 6, 2. 
— 20. 5,29. 6,31. — 20. 6,24. 5,36. 
April 1. 4,57. 7, 3. Oetober 1. 6, 53. 5, 7. 
— 10. 4,34. 7,26. — 10. 7,17. 4,43. 
— 20. 4, 9. 7,51. — 20. 7,43. 4,17. 
Mai 1. 3,43. 8,17. Novemk. 1. 8,13. 3,47. 
— 10. 3,24. 8,36. — 10. 8,34. 3,26. 
— 20. 3, 7. 8, 53. — 20. 8, 52. 3, 8. 
Juui 1. 2,54. 9, 6. Decemb. 1. 9, 6. 2, 54. 
— 10. 2,51. 9, 9. — 10. 9, 9. 2,51. 
— 20. 2,56. 9, 4. — 20. 9, 5. 2,55. 
29 
Bon den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 8. März, Nach­
mittags um 1 Uhr 4 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Juni, Vor-
mittags um 2 Uhr 30 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, 
Nachmittags um 5 Uhr 51 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters cmt 10. December, 
Vormittags um 5 Uhr 7 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Sonnen- nnd Mond-Finster-
nissen. 
Im Jahre 1859 werden vier Sonnen- und 
zwei Moud-Fmsterniffe stattfinden, von denen man 
aber in unfern Gegenden nichts wahrnehmen wird. 
Nahe Zusammenkunst der Venus und des 
Jupiter 1859 am 8. Juli. 
Hieraus geht hervor, daß der kleinste Abstand 
um 4 Uhr 37 Minuten stattfinden wird, und es 
werden die Räuder beider Planeten um 10 Se­
kunden von einander entfernt sein. 
30 
R u s s i s c h  - K a i s e r l i c h e s  H a u s .  
Alexander 11. Nikolajewitsch, Kaiser 
und Selbstherrscher aller Reußen, geb. 1818, 
den 17. April. Vermählt mit der 
Kaiserin Maria Alexandrowna, geborne 
Prinzessin von Hessen und bei Rhein, geb. 
1824, den 27. Juli. 
D e r e n  K i n d e r :  
N i k o l a i  A l e x a n d r o w i t s c h ,  T h r o n f o l g e r ,  
Cäsarewitsch und Großfürst, geb. 1843, 
den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, 
geb. 1845, den 26. Februar. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, 
geb. 1847, den 10. April. 
Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 
1850, den 2. Januar. 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, geb. 
1857, den 29. April. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 
1853, den 5. Oetober. 
31 
Alexandra Feoöorowna, geb. Prinzessin 
von Preußen, geb. 1798, den 1. Juli. 
Wittwe des Kaisers Nicolai der Erste. 
D e r e n  ü b r i g e n  K i n d e r :  
K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  
geb. 1827, d. 9. Septbr. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Josephowna, geb. 
Prinzessin von Sachsen-Altenburg, geb. 
1830, deu 26. Juni. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, 
geb. 1850, den 2. Februar. 
Großfürstm Olga Konstantinowna, geb. 
1851, den 22. August. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 
1854, den 4. Februar. 
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, 
geb. 1858, den 10. August. 
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h  d . A e l t e r e ,  G r o ß f ü r s t ,  
geb. 1831, den 27. Juli. Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geb. Prin-
zessin von Holstein-Oldenburg, geb. 1838, 
den 21. Mai. 
32 
D e r e n  K i n d .  
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der 
Jüngere, geb. 1856, den 6 November. 
M i c h a i l  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  
1832, den 13. Oetober. Vermählt mit der 
Großf. Olga Feodorowna, geb. Prinzessin 
von Baden, geb. 1839, den 8. September. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, 
den 6. August. Witttve des Herzogs Maxi­
milian von Leuchtenberg. 
D e r e n  K i n d e r :  
Die Prinzen und Prinzessinnen Romanowskij 
Herzoge und Herzoginnen von Leuchtenberg: 
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, Kai-
serliche Hoheit, geb. 1843, den 23. Juli. 
Prinz Eugen Maximilianowitsch, Kai-
serliche Hoheit, geb. 1847, den 27. Januar. 
Prinz Sergei Maximilianowitsch, Kai-
serl. Hoheit, geb. 1849, den 8. Deeember. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, Kai-
serl. Hoheit, geb. 1852, den 17. Februar. 
Prinzessin Maria Maximilianowna, Kai-
serl. Hoheit, geb. 1841, den 4. Oetober. 
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Prinzessin Engenie Maximilianowna, 
Kaiserl. Hoheit, geb. 1845, den 20. März. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 
1822, den 30. August. Vermählt mit Sr. 
Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen von 
W ü r t e m b e r g ,  C a r l  F r i e d r i c h  A l e x a n d e r .  
Großf. Helena Pawlowna, geb. Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. Deeemb. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827, den 16. August. Vermählt mit Sr. 
Großherzoglichen Hoheit, dem Herzog von 
M e k l e n b n r g - S t r e l i t z ,  G e o r g  A u g u s t  E r n s t  
A d o l p h  C a r l  L u d w i g .  
Großf. Maria Pawlowna, geb. 1786, den 4. 
Februar, Wittwedes Großherzogs von Sach­
s e n - W e i m a r  u n d  E i s e n a c h ,  C a r l  F r i e d r i c h .  
Großfürstin AnnaPawlowna, geb. 1795,den 
7. Januar, Wittwe des Königs der Nieder-
lande Wilhelm II. 
2 
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V e r z e i c h n i ß  
derjenigen Festtage, an welchen in sämmt-
lichen Gerichtsbehörden keine Sitzung gehal-
ten und in den Schulen kein Unterricht 
ertheilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den 1. Neujahr. Den 6. Erscheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2. Maria Reinigung. Den 19. Fest 
der Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Majestät 
Alexander Nikolajewitsch, Selbstherrschers 
aller Reußen. Den 20. und 21. Freitag und 
Sonnabend in der Butterwoche. 
M o n a t  M ä r z .  
Den 4. Büß- und Bettag. Den 25. Ma­
ria Verkündigung. 
M o n a t  A p r i l .  
Den 9. Gründonnerstag. Den 10. Char-
sreitag. Den 11. Sonnabend in der Marter-
Woche. Den 12. bis zum 18. die ganze Oster-
woche. Den 17. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexander Nikolajewitsch Selbst-
Herrschers aller Reußen. Den 23. Namensfest 
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Ihrer Majestät, der verwittweten Kaiserin Alex-
a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  M a i .  
Den 9. St. Nikolaus der Wunderthäter. 
Den 21. Christi Himmelfahrt. Den 31. Pfing­
sten. 
M o n a t  J u n i .  
Den 1. Pfingsten. Den 24. Johannes der 
Täufer. Den 29. Apostel Petrus und Paulus. 
M o n a t  J u l i .  
Den 1. Geburtsfest Ihrer Majestät, der ver-
w i t t w e t e u  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Den 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin 
Maria Alexandrowna. Den 27. Geburtsfest 
Ihrer Majestät, der Kaiserin Maria Alex an-
d r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6. Verklärung Christi. Den 15. Maria 
Himmelfahrt. Den 26. Krönungsfest Seiner 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
w i t s c h  u n d  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  M a r i a  
Alexandrowna. Den 29. Johannis Ent-
hauptuug. Den 30. Namensfest Seiner Kaiser­
l i c h e n  M a j e s t ä t  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  
Selbstherrschers aller Reußen. 
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M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 8. Maria Geburt. Geburtsfest Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cäsarewitsch 
u n d  G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i  A l e . r a n d r o w i t f c h .  
Den 14. Kreuzes Erhöhung. Den 26. Jo-
hannis Theologie. 
M o n a t  O e t o b e r .  
Den 1. Maria Schutz und Fürbitte. Den 
4. Erntefest. Den 22. Fest des wuuderthätigen 
Bildes der heiligen Mutter Gottes von Kasan. 
Den 25. Reformationsfest. 
M o n a t  N o v e m b e r .  
Den 21. Maria Opfer. Den 22. Todtenfeier. 
M o n a t  D e e e m b e r .  
Den 6. Heiliger Nikolaus der Wunderthäter. 
Namensfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Thron-
f o l g e r s  C ä s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i  
Alexandrowitsch. Den 25. Geburt unseres 
Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an die 
Befreiung der Russischen Kirche und Monarchie 
von dem Einbruch der Gallier und zwanzig mit 
ihnen verbündeten Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23. Deeember bis zum 1. 
Januar für die Weihnachtsfeier. Die Hundstage 
wie gewöhnlich. 
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Die Annahme und Ausgabe der Correspon-
dence in dem Revalschen Gouvernements-
Post-Comptoir. 
Die Annahme der ordinären Correspondence 
geschieht: 
Auf die Tour nach St. Petersburg und 
Plescan am Mittwoch und Sonnabend von 9 
Uhr Morgens bs 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Riga des Dienstags und 
Freitags von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nach-
mittags. 
Auf die Tour nach Hapfal und Weissenstein 
am Sonntage und Donnerstage von 9 Uhr Mor­
gens bis 12 Uhr Mittags. 
Die Annahme von Geldern, Dokumenten 
und Packen geschieht: 
Auf die Touren nach St. Petersburg sowohl 
als nach Riga Dienstag und Freitag Bormittags 
von . 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Hapfal uud Weissenstein 
am Donnerstage und Sonntage von 9 Uhr Mor­
gens bis 12 Uhr Mittags. 
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Sämmtliche der Post zur Beförderung über-
geben werdenden Packen sowohl in das In- als 
Ausland, müssen zuvor auf dem Revalschen Zoll 
besichtigt und mit dem Siegel desselben versehen sein. 
Ankunft der Posten. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga :e., 
kommen am Donnerstage und Sonntage, die au3 
Hapsal und Weissenstein aber am Mittwoch und 
Sonnabend Vormittags um 10 Uhr an. 
Ausländisches Porto 
für sraukirte Briefe mit Einschluß der zum Besten 
der Hohen Krone sür die Quittung zu vergütenden 
2 Cop. per Brief nach: 
P r e u ß e n  n e b s t  d e n  ü b r i g e n  z u m  
deutschen Bunde gehörigen Staaten, 
wie auch nach den Hanse-Städten 



















Frankreich . . . . . . . . 4-1 G 
Britanien und Irland . 
Schweden über Petersburg 
— über Preußen . 
Norwegen bis zur Gräuze 
— über Preußen . 
O e s t e r r e i c h  . . . . .  
Böhmen über Preußen . 
I t a l i e n  . . . . . .  
Englischen Besitzungen in Amerika 
Auszug aus der Taxe 
der Asseeurauzsteuer für die nach allen Städten 
des Russischen Reichs und des Großsürstenthums-
Finnland zu versendenden Gelder. 
Für Summen von: 
1 — 300 R. S. wird erhoben 
300 — 600 — — — — 
600 — 1500 — — — — 
1500 — 3000 — — — — 
über 3000 — — — — 
Nach derselben Taxe wird auch die Assecuranz 
steuer für Stempel- und Wechselpapier erhoben. 
Bei Versendung von Packen wird vom auf-
gegebenen Werthe 1 Cop. von dem Rubel erhoben» 
1 Procent. 
3 R. S. 
i- Procent. 
750 C. S. 
{: Procent. 
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V  e r z  e  i  c h n i ß  
der Post-Stationen von Reval nach Narva, 
St. Petersburg, Weissenstein, Pernan, Riga, 
Hapsal und Werder. 
Von Reval nach Narva: 
S t .  P e t e r s b u r g s c h e  S t r a ß e .  
Von Reval bis Jegelecht . . . 22f Werste. 
— Jegelecht bis Kahal . . . 24f — 
— Kahal bis Loop .... 23§ — 
— Loop bis Pöddrus . . . 22f — 
— Pöddrus bis Hohenkreuz . 25f — 
— Hohenkreuz bis Warjel . . 26^ — 
— Warjel bis Jewe ... 21 — 
— Jewe bis Fockenhoff . . 12 — 
— Fockenhoff bis Waiwara . 17f — 
— Waiwara bis Narva . . 21 — 
217-i Werste. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg . . 20| Werste. 
— Jamburg bis Opolje . . 15 — 
— Opolje bis Tschirkowitz . . 22^ — 
— Tschirkowitz bis Koskowa . 21 — 
— Koskowa bis Kipiua-Muisa . 19 — 
Von Kipina-Muisa bis Strelna . 23! Werste» 
— Strelna bis St. Petersburg 20! — 
142 Werste. 
Von Reval über Weissenstein nach Dorpatr 
Von Reval bis Arro .... 25! Werste. 
— Arro bis Kisa-Pallfer . . 22! — 
— Kisa-Pallfer bis Mustlanem 14! — 
— Mustlanem bis Weissenstein 30! — 
93 Werste. 
Von Weissenstein bis Mähküll . 11! Werste» 
— Mähküll bis Pajo ... 16 — 
— Pajo bis Oberpahlen . . 16 — -
— Oberpahlen bis Kawa . . 20 — 
— Kawa bis Moisama . . . 24! — 
— Moisama bis Dorpat . . 24! — 
112! Werste. 
Von Reval nach Pernan: 
Von Reval bis Friedrichshoff . 19! Werste» 
— Friedrichshoff bis Runnafer 28! — 
— Runnafer bis Sättküll . . 25 — 
— Sättküll bis Jeddefer . . 19! — 
— Jeddefer bis Hallick . . . 17f — 
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Von Hallick bis Pernau ... 25 Werste. 
135| Werste. 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surry . . . 18! Werste. 
— Surry bis Kurkund . . . 19f — 
— Kurkund bis Moiseküll . . 23 f — 
— Moiseküll bis Rujen . . 21! — 
— Rujen bis Ranzen ... 22 — 
— Ranzen bis Weimar . . 23£ — 
— Weimar bis Lenzenhoff . 18f — 
— Lenzenhoff bis Roop . . 22! — 
— Roop bis Engelhardshoff . 20f — 
— Engelhardshoff bis Rodenpols 23! — 
— Rodenpois bis Riga . . 20 — 
233f Werste. 
Von Reval nach Hapsal: 
Von Reval bis Friedrichshoff . 19! Werste. 
— Friedrichshoff bis Liwa . . 25! — 
— Liwa bis Risti . ... 21 — 
— Risti bis Hapsal .... 33 — 
99 Werste. 
Bon Reval nach Werder: 
Von Reval bis Risti .... 66 Werste. 
— Risti bis Turpel .... 194 — 
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Von Turpel bis Leal .... 24! Werste. 
— Leal bis Werder . . . . 23 — 
133 Werste«. 
J a h r m ä r k t e .  
Reval, Gouvernementsstadt, hält Jahrmarkt 
vom 20. Juni bis den 1. Juli; vom 27. 
Juni bis zum 3. Juli einen Wollmarkt und 
den 26., 27. und 28. September einen Vieh-
markt. 
Wesenberg, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den 
27. und 28. Januar; den 16. und 17. 
Juni, und den 29. September einen Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Weissenstein, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den 
3. Februar; den 25. Juni, und den 10. und 
11. September einen Kram- und Viehmarkt; 
den 8. und 9. November einen Flachsmarkt. 
Hapsal, Kreisstadt, hält Jahrmarkt den 10* 
und IL Januar, und den 14. und 15* 
September. 
Valtischport, Stadt, den 2. und 3. Februar, 
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und den 21. und 22. September einen Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Kegel, am Michaelis-Tage. 
Oeal, nach dem Sonntage Estomihi, am Mon-
tag, Dienstag und Mittwoch, und den 24. 
September. 
Jegelecht, acht Tage nach Michaelis. 
Rappel, den dritten Freitag nach Neujahr, und 
den ersten Freitag nach Michaelis. 
Keblas, den 26. und 27. Januar einen Flachs­
markt und den 29. September drei Tage. 
Stein-Fickel, den 15. und 16. November einen 
Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama, den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Romenthal, den 7. und 8. Januar Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Schloß Lohde, den 17. und 18. Januar und 
4. und 5. Oetober. 
Hewe, den 24. und 25. September, Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Anmerkung: Nach hochobrigkeitlicher Verord-
nung darf kein Jahrmarkt an einem Sonn­
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abend, Sonntag oder Festtag gehalten wer-
den, sondern wird auf den nächstfolgenden 
Werkeltag verschoben. 
Riga, Gouvernementsstadt, hält den 7., 8. n. 
9. Januar einen Hopfenmarkt; vom 20. 
Juni bis zum 10. Juli einen Krammarkt 
und den 20., 21. n. 22. einen Wollmarkt. 
Dorpat, Stadt, hält Jahrmarkt den 7. Ja­
nuar, 3 Wochen. 
Pernau, Stadt, hält Jahrmarkt den 20. Juli, 
3 Wochen. 
Fellin, Stadt, hält Jahrmarkt den 2. Februar 
8 Tage; den 24. Juni 2 Tage, und den 
24. September 2 Tage. 
Arensburg, Stadt, hält Jahrmarkt den 12. 
Februar 12 Tage, und den 15., 16. und 17. 
September. 
Andern, (in Livland) hält Pferde- und Kram-
markt am Freitag vor Fastnacht und den 
17. und 18. September. 
Narva, Stadt, hält den 5. bis zum 9. Februar 
und vom 20. bis zum 23. September einen 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
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A n h a n g .  
Die geheimnisvolle Kifte. 
Horace Flintwood saß allein in seinem nur 
dürftig möblirten Zimmer. Auf seinem blassen 
aber schönen Gesicht drückten sich nur zu deutlich 
die Spuren der Armuth und des drohenden Hun-
zertodes aus. Vor zwei Jahren hatte er seine 
"chöne Heimath und seine bejahrten Aeltern der-
asseu, um sein Glück in einer großen Stadt zu 
uchen, wo wir ihn beim Beginn unserer Geschichte 
tnden. Das alte Haus, in dem er seine Jugend 
verlebt, war verpfändet, und um Geld zu erwerben 
und die Wohnung seiner theuern Aeltern wieder 
aus den fremden Händen zu lösen, hatte der junge 
Flintwood den Freunden und Verwandten Lebe-
wohl gesagt. Sein Handwerk — das eines 
Maurers — hatte ihm anfangs reichlich Geld 
eingetragen; aber es kamen fchlimme Zeiten für 
das Bauen, und der junge Arbeiter sah sich bald 
ohne alle Beschäftigung. Er wäre anderswohin 
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gegangen, aber ein Fieberanfall warf ihn auf's 
Krankenlager, und als er endlich wieder aufstehen 
konnte, sah er sich aller Mittel beraubt, die er 
sonst hätte sein nennen können. Am Rande des 
Verhuugerus, dachte er daran, sich zu seinen 
Aeltern zurückzubettelu, aber seiu Stolz empörte 
sich dagegen; sie waren arm und setzten ihre Hoff-
tmtig der Wiedererringuug ihres verlorenen Ver-
mögens auf ihn. Sollten sie ihn ohne einen 
Pfennig und dem Hungertode nahe zurückkommen 
sehen? Nein, er wollte lieber sterben, wo er war. 
Horace dachte an all' dies, während er an jenem 
kalten Novemberabende am Kaminfeuer saß; Ver-
zweifluug stahl sich in sein Herz. Durch die klare 
Luft tönte der schrille Klang einer benachbarten 
Uhr: es schlug elf. 
Als der letzte Klang über die Häuser hiuzit-
terte, hörte man plötzlich rasch an Horaee's Thür 
klopfen. Er rief herein, und eine Gestalt, tief 
in einen Mantel gehüllt, trat in das Zimmer 
und setzte sich, ohne ein Wort zu sprechen, auf 
den Stuhl, welchen Horace so eben verlassen. 
„Ein ungestümes Wetter!" bemerkte Horace, um 
das unheimliche Schweigen zu brechen. — „Ge­
wiß," lautete die Antwort. ,,Sind Sie für den 
Abend in Anspruch genommen?" Der Ton des 
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Fremden war rasch und gebieterisch. — „In 
Anspruch genommen?" fragte Horace erstaunt, 
„um diese Stunde der Nacht, gewiß nicht." — 
„Brauchen Sie Geld?" fragte der Unbekannte 
und er richtete mit seinen schwarzen blitzenden 
Augen, welche tief unter den buschigen Braunen 
lagen, einen durchbohrenden Blick auf Horace. — 
„Sir, ich bin nicht gewohnt, auf Fragen über 
mein Privatleben zu antworten," sagte Horace 
und richtete sich stolz auf, während seine blasse 
Stirne sich runzelte. — „Ich muß ein Stück 
Arbeit verrichtet haben," sagte der Fremde, „von 
einer guten, zuverlässigen Hand, einem verschwie-
gettm Arbeiter, meine ich." Horace verbeugte 
sich. „Es ist ein kleines Stück Arbeit — aber 
es ntnß heute Nacht noch verrichtet werden — 
heute Nacht!" sagte der Fremde, indem er die 
Worte mit merkwürdiger Emphase wiederholte, 
„und Sie sind mein Mann!" 
„Wohl, Sir!" sagte Horace, „Arbeit würde 
mir gut anstehen, — ich brauche leider Geld; aber 
Mitternacht ist eine etwas seltsame Zeit, um die 
Dienste eines Maurers in Anspruch zu nehmen." 
„Allerdings," sagte der Fremde, „aber ich 
bitte Sie dennoch darum; und dann müssen Sie 
mit verbundenen Augen in einem verschlossenen 
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Wagen mit mir an den Ort fahren, wo Sie 
Ihre Arbeit verrichten sollen. Endlich müssen 
Sie mir schwören, nie einem lebenden Wesen ein 
Wort von dem zu sagen, was diese Nacht ge-
schehen wird." Der Unbekannte war ansgestan-
den und erwartete schweigend und stolz die Ant-
wort von Horace. Der junge Maurer schien 
von dem geheimnißvollen Vorschlag des Fremden 
seltsam betroffen. „Wüßte ich nur, daß kein 
Verbrechen damit im Spiele ist, nichts—" — 
„Es ist genug, daß Sie nichts zu thun haben, 
als meinen Winken zu folgen," sagte der Fremde. 
„Die Sache wird Ihnen durchaus keine Mühe 
und Gewissensbisse machen, und die Bezahlung 
sollen Sie zum Voraus erhalten, wenn Sie 
wollen." Er schlenderte eine mit Gold gefüllte 
Börfe auf den Tisch. Horacc's Augen blitzten, 
aber er schwieg. „Hier sind hundert Sovereigns, 
— sie gehören Ihnen, wenn Sie einwilligen!" 
sagte der Fremde. — „Einhundert!" rief Horace. 
„Unmöglich. Ich kann es nicht annehmen — das 
Ganze hat so sehr das Ansehen eines furchtbaren 
Verbrechens — eines —" „Stille, mein Freund. 
Ich kenne Ihre Umstände," sagte der Fremde, 
„und Ihre Dienste von heute Nacht werden mich 
vollständig entschädigen. — Wollen Sie?" 
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Horace zog seinen abgeschabten Ueberrock an 
und, einige kleine Werkzeuge mit sich nehmend, 
folgte er dem Unbekannten nach dem unten war-
tenden Wagen. Als er im Wagen saß, wurde 
ihm ein Taschentuch fest um die Augen gebunden 
und der Phaeton rollte so rasch dahin, daß sie 
die Stadt und ihre Umgebung sehr bald weit 
hinter sich hatten. Nicht ein Wort war zwischen 
dem jungen Arbeiter inib dem Unbekannten ge­
wechselt worden. Endlich hielt der Wagen und 
Horace wurde herausgehoben. Man führte ihn 
über einen grasbewachsenen Weg in eine Art von 
Gebäude — so viel merkte er an der dumpferen 
Luft und dem schweren Knarren der Thören, die 
hinter ihnen zufielen. Mit dem Unbekannten, 
der thit fest am Arme führte, stieg er zwei Trep-
pen hinauf, schritt dann durch mehrere dumpfe, 
moderige Gemächer, dann wieder eine Treppe 
hinab, durch einen langen, leeren Corridor, und 
zuletzt über vier Wendeltreppen, von denen die 
letzte aus unbehauenen Steinen war. Die Luft 
wurde immer dicker und feuchter, der Geruch 
erstickend. Sie blieben endlich vor einer massiven 
eisernen, stark mit Riegeln versehenen Thüre ste-
hen, welche in tiefen Schließkappen ruhten. Die 
Thüre schloß sich hinter thttctt mit schwerer Wucht. 
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Der Unbekannte blieb stehen und nahm die 
Binde von Horaee's Augen. Sie standen in ei-
nem langen, niederen Räume, dessen Seiten von 
Ziegelsteinen waren, während die gewölbte Decke 
aus schmutzig-grauem Steine bestand. Mitten in 
dem Räume stand eine längliche Kiste von unpo-
lirtem Eichenholz, mit schweren eisernen Schrau-
ben zusammengeschraubt, im Allgemeinen einem 
Sarge ziemlich ähnlich. Ein Schauer überlief seine 
Haut; er fuhr einige Schritte zurück, während er 
mit weitgeöffneten Augen den Gegenstand vor sich 
ansah. „9hm?" sagte er und blickte dabei seinen 
Begleiter fragend an. — ,,Diese Kiste," versetzte 
der Unbekannte, „enthält einen Schatz. Welcher 
Art, kann Ihnen gleichgiltig sein: es genüge Ihnen 
zu wissen, daß ich ihn hier niedergelegt zu sehen 
wünsche," und er deutete <iuf eine Nische in eine 
Ecke der Mauer; „dann sollen Sie vor der Oeff-
nnng eine solide Mann* aufführen — solid, merken 
Sie sich! — zwei Ziegel hinter einander und 
eine starke Vergypsung darüber. Sie finden hier 
Alles, was Sie zu diesem Ende brauchen, und 
Punkt vier Uhr hoffe ich, daß Alles gethan sein 
wird. Bis zu dieser Zeit werden Sie allein sein 
— dann komme ich zu Ihnen und hole Sie ab." 
Horaee trat zurück. „Ich kann nicht thun, was 
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Sie verlangen, wenn ich nicht weiß, was diese 
Kiste enthält," sagte er. „Man macht mich 
vielleicht zum Werkzeug eines fürchterlichen Ver-
Brechens; ich kann nicht in dieser blinden Un-
gewißheit an's Werk gehen." — „So wählen 
Sie zwischen dieser Arbeit und dem Tode!" kam 
es durch die knirschenden Zähne des Unbekannten, 
und einen Revolver aus der Brust ziehend, hielt 
er ihn in furchtbarer Nähe vor die Stirne des 
jungen Mannes. „Ihre Entschließung?" fragte 
er und seine Stimme war leise, aber schrecklich 
klar und deutlich. — „Ich willige ein!" sagte 
Horaee, und er sprach diese Worte ohne einen 
Schatten von Furcht. — „Genug!" versetzte der 
Unbekannte, „und jetzt überlasse ich Sie sich selbst. 
Wenn Ihre Arbeit zu meiner Zufriedenheit aus-
fällt, foll etil weiteres Hundert Sie für die Furcht 
belohnen, die ich Ihnen eingejagt." Er zündete 
eine eiserne Lampe an, die von der Decke des Kelters 
herabhing, und mit einem höflichen: „GnteNacht!" 
verließ der Unbekannte das Gewölbe, indem er die 
Thüre hinter sich schloß und verriegelte. Horaee 
war allein in dem stillen und öden Räume. Ein 
unheimlicher Schauer überkam ihn, aber die alles 
überwindende Neugierde ließ ihn trotz seines Angst-
schweißes beschließen, die versiegelte Kiste zu öffnen. 
Geschehe, was da wolle, er mußte einen Blick in 
den „Schatz" werfen, der hier verborgen war. 
Er sperrte vor Allem dieThüre mit zwei rosti-
gen Riegeln, welche seit undenklichen Zeiten nicht 
mehr benützt worden, zu, und zog dann aus seiner 
Tasche einen kleinen Maurermeißel, welchen er an 
die Schrauben der Kiste legte. Sie gaben eine 
um die andere nach, und in kurzer Zeit war der 
eichene Deckel abgehoben. Ein Anblick bot sich 
seinen Augen, der ihn beinahe an allen Gliedern 
gelähmt hätte. 
Die Leiche eines jungen und über alle Maßen 
schönen Mädchens, in weiße Linnen gehüllt, lag 
. vor ihm! Der Tod lag auf ihrer Stirne und ewiger 
Schlaf auf ihren Lippen. Ihr langes, kastanien-
braunes Haar floß reich und glänzend über ihren 
wachsweißen Hals, und die Lider ihrer großen, 
halbgeschlossenen blauen Augen schienen sich vor 
dem starren Blick zu senken, der sich über sie hin-
abbeugte. Wie von einem Zauber gefesselt sah 
Horaee auf die Leiche! Sprache, Bewegung, Alles 
schien ihn verlassen zu haben — all' seine Sinne 
waren in einem vereinigt — dem Auge! Eine ent-
sernte Uhr, auf welcher es Eins schlug, riß ihn 
aus seiner Gefühllosigkeit. Seine Gedanken er-
wachten wieder und zuckten mit Blitzesschnelligkeit 
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durch seinen Kopf. Dies schöne Wesen in einen 
Keller mauern, welch' ein peinlicher Gedanke! 
Wer wußte, welch' fürchterliches Geheimniß mit 
ihr begraben wurde? Wer konnte die Geschichte 
ihres Todes erzählen? Welch' schreckliches Ver-
brechen, welch' niederes Vergehen konnten diese 
Lippen, wenn ihr kaltes Schweigen erlöst würde, 
enthüllen? Konnte er sie mit dem schrecklichen 
Geheimmß, das sie umschwebte, für immer be-
graben? Nein, nein! Horaee untersuchte äugen-
blicklich die Mauern des Kellers, und es gelang 
ihm zuletzt, die äußere Mauer zu entdecken. Er 
legte sein Maurerhandwerkszeug an, und nach 
Verfluß von fünfzehn Minuten, hatte er eine Oeff--
nung von der Größe eines Mannskörpers durch 
das Mauerwerk gemacht. Die frische Luft vom Hofe 
draußen fächelte seine Stirne und das Geplätscher * 
rauschenden Wassers war deutlich zu unterscheiden. 
Offenbar lag das Gebäude, in das er auf so selt-
same Weise gebracht worden, in der Nähe eines 
Flusses, wenn nicht hart an dem Ufer desselben. 
Ein wilder, romantischer Plan — welcher^ ihn 
gerade wegen seiner scheinbaren Unmöglichkeit reizte 
— bildete sich plötzlich in seinem Innern. Warüm 
die Leiche nicht nach dem Ufer des Flusses schaffe«, 
vou wo er sie später uach einem christlichen Be-
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gräbniß bringen konnte? Denn, daß er den Ort 
wieder erkenne, dafür, meinte er, werde sich ein 
Auskunftsmittel finden. Die Nische konnte er ja 
doch zumauern, wie sein Auftraggeber verlangte. 
Dieser Plan wurde sogleich in Ausführung 
gebracht. Durch angestrengtes Arbeiten vergrößerte 
er rasch das Loch in der Mauer und kroch hin-
ans, um die Vorkehrungen draußen zu treffen. 
Die Nacht war dunkel wie der Erebns, und er 
konnte nicht mehr als die Thatfache feststellen, 
daß er in einem tiefen Graben stand, der das 
Schloß umgab. Der Graben war steil und ab-
schüssig, aber Horaee fühlte die Kraft in sich, Großes 
zu thun, und er kehrte alsbald in den Keller zurück. 
Er legte rasch den Deckel wieder auf die Kiste, 
befestigte leicht die Schrauben, schlüpfte durch die 
Oeffnung und zog die Kiste nach sich. Mit der 
unglaublichsten Anstrengung gelang es ihm, die 
schwere eichene Kiste auf die andere Seite des 
Grabens zu bringen, denn die Seiten desselben 
waren naß und schlüpfrig. Das Wasser konnte 
man in ganz geringer Entfernung deutlich unter-
scheiden, und dicht an dem Schlosse, zwischen ihm 
und dem Flusse, erhob sich ein schwarzes Gebüsch 
von niederen Erlen. In dieses zog er sogleich 
seine Last, und in fünfzehn Minuten stand er an 
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dem Ufer eines großen Flusses — eines Flusses, 
von dem er fest überzeugt war, daß er nach der 
Stadt floß, die er verlassen hatte. Er stellte 
seine Last — denn er hatte nicht einen Augenblick 
zu verlieren — in einem dichten Gebüsch am Ufer 
des FluffeS nieder und kennzeichnete den Ort, in-
dem er sein Taschentuch an einen Zweig hing, 
worauf er rasch zurückkehrte und glücklich wieder 
in dem dumpfen Räume anlangte. Er zog seine 
Uhr heraus — ein thenres Andenken, dessen er 
sich, trotz seiner Roth, noch nicht entschlagen — 
und sah, daß es beinahe zwei Uhr war. Kurze 
Zeit genügte, um seine Arbeit zu Ende zu brin-
gen, denn niemals war mit solchem Eifer gear-
Bettet worden, als von Horace Flintwood. Nach 
Verflnß von achtzehn Minuten war die Mauer 
so gut und genau wieder aufgebaut, daß selbst 
der schärfste Blick keine Veränderung hätte be-
merken können. Nachdem dies geschehen, führte 
er die Mauer vor der Nische aus. Endlich war 
auch diese geschlossen. Es blieb nun noch eine 
zweite Mauer vor der ersten aufzuführen und 
über Alles eine dicke Vergypsung zu streichen, 
wie der Unbekannte es verlangt. Flintwood war 
gerade damit beschäftigt, die letzte Kelle anzn-
werfen, als die große Thüre — die er vorher 
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wieder aufgeriegelt — sich langsam öffnete und 
sein geheimnisvoller Auftraggeber eintrat. Ein 
sardonisches Lächeln leuchtete aus seinen schwarzen, 
feurigen Augen, denn kein anderer Zug seines 
Gesichtes war erkennbar. ,,Jhr seid pünktlich, 
mein Freund," sagte er, näher tretend und seine 
Hand auf Fliutwood's Schulter legend. „Ich 
liebe die Pünktlichkeit. Und jetzt, da wir fort-
zugehen im Begriffe sind, verlange ich, daß Ihr 
ewige Verschwiegenheit über die Ereignisse dieser 
Nacht schwört." — Die Augen des Fremden 
blitzten wild in Horace's Gesicht, und obwohl 
seine Stimme nicht zitterte, wurde seilte Wange 
doch blasser, als er antwortete: „Ich schwöre!" 
— „Genug!" sagte der Unbekannte. „Ein 
Mann, wie Ihr, wird seinen Eid halten! Eure 
Arbeit ist gut gethan!" — „Es freut mich, wenn 
Sie zufrieden sind," sagte Horaee. „Es war 
klug von Ihnen, solchen Platz für ihr Gold zu 
wählen — der schlauste Dieb würde es hier nicht 
finden." — „Ihr sollt nicht dabei zu kurz kom-
men," sagte der Unbekannte, indem er die Binde 
über Horaee's Augen befestigte; „hier, mein 
Freund, ist ein kleines Geschenk für Euch," und 
er legte ein kleines Päckchen in die Hand des 
Arbeiters. 
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Man fuhr denselben Weg, beobachtete dasselbe 
unheimliche Schweigen in dem Phaeton, und bei 
Tagesanbruch wurde Horaee an der Thüre seines 
Hauses abgesetzt. Er riß das Taschentuch weg und 
sah verstört um sich her, aber er gewahrte nichts als 
schmutzige hohe Häuser und rauchende Fabriken. 
Der Wagen und sein geheimnißvoller Insasse 
war verschwunden. Er entsann sich jedoch, daß 
ihm der Unbekannte ein kleines Päckchen gegeben 
und fand, als er es öffnete, eine einfache Hundert-. 
Pfnnd-Note, die in ein Papier gewickelt war. 
Früh aut Morgen nach den oben berichteten 
Ereignissen sah man ein Boot mit zwei Männern 
rasch den Fluß hinabfahren. Als sie eine halbe 
Meile von dem ersten Dorfe gekommen waren, 
trieb das Wasser zwischen hohen Ufern hin, 
welche mit Ahorngestrüpp bewachsen waren. Von 
dem überhängenden Aste eines niederen Baumes 
flatterte ein Tascheutuch im Winde, und das Sig-
nal entging nicht lange dem ängstlich spähenden 
Blicke des größeren der beiden im Boote be-
sindlichen Männer. 
,,Das ist der rechte Ort, ich weiß es!" rief 
er triumphireud, uud wenige Minuten später lag 
das Boot in einer kleinen Bucht unter dem Signal. 
Flintwood, denu der Leser hat wahrscheinlich uusern 
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alten Freund erkannt, sprang an das Ufer, ge-
folgt von seinem Begleiter, und nach kurzem 
Suchen entdeckte man die Kiste, welche die ge-
heimnißvolle Leiche barg. Sie ward angen-
blicklich in das Boot gebracht, das Taschentuch 
von dem Aste abgenommen, und das leichte 
Fahrzeug schoß, wie ein Bolzen vom Bogen, den 
Strom hinab. 
Nachdem sie zwei volle Stunden gefahren wa-
ren, legten sie das Boot bei einem versteckt lie-
genden Dorfe an, und ein Wagen, der sichtlich 
auf ihre Ankunft harrte, nahm sie und ihre Last 
aus, um sie nach einem großen alten Hause zu 
bringen, das außerhalb des Dorfes lag. Flint-
Wood hatte die Kiste nach einem der oberen Zim-
mer des Gebäudes bringen lassen, und als er 
allein mit derselben war, schraubte er den Deckel 
ab und betrachtete das in seinem Schatten schla-
sende Gesicht. Während er sie so ansah, bemerkte 
er, daß ein warmer Schweiß die Stirne der 
Scheintodten bedeckte und eine leichte Rothe auf 
den halbgeöffneten Lippen lag! Der junge Mcmtt 
sprang aus dem Zimmer, kehrte jedoch kurz dar-
auf, begleitet von einem Arzte, zurück. Der 
Mann der Wissenschaft erklärte nach einer kurzen 
Untersuchung der Leiche: es sei ein temporäres 
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Aufhören der Lebensthätigkeit, durch einige Tropfen 
bewirkt, welche ihr bei großer körperlicher Er--
schlaffung beigebracht worden. Der Arzt ver-
sicherte ferner, daß die Leiche die von Gertrud 
Winchester sei, einer schönen Erbin, deren Ver-
schwinden vor 3 Monaten so großes Aufsehen 
und die lebhafteste Theilnahme in der vornehmen 
Welt erregte. 
Dr. Wellmann rieth das größte Schweigen be-
züglich der Entdeckung an und gab sich inzwischen 
die äußerste Mühe, Leben und Bewußtsein in 
den scheiutodten Körper zurückzubringen. Diese 
Bemühungen wurden durch glänzenden Erfolg 
belohnt und Abends war Gertrud im Stande zu 
sprechen. Sobald es der Arzt für geeignet hielt, 
wurde ihr die Geschichte ihrer Wegbringung aus 
dem finstern Gewölbe ihrer ehemaligen Heimath 
erzählt, und auf ihr Verlangen brachte man 
Horaee Flintwood herein, worauf sie nach und 
nach, wie es ihre Kräfte erlaubten, folgende Ge-
schichte erzählte: 
„Vor fünfzehn Monaten starb mein Vater, 
Norton Winchester, und ich war, sowohl nach 
seinem Testamente als nach dem Rechte, die ein-
zige Erbin seines großen Besitzthums. Ich hatte 
weder Brüder noch Schwestern, und da meine 
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Mutter einige Jahre früher gestorben, so hatte 
ich keine näheren Verwandten, als einen Onkel 
mütterlicher Seits, den man als Oberst Glines 
kennt. Der Neid dieses Mannes war gegen 
mich gereizt, und obgleich er meinem Verdachte 
Nahrung zu geben auf's Aengstlichste vermied, 
erfuhr ich doch bald, daß er den bittersten Groll 
gegen mich hegte. Wahrscheinlich war dieser 
noch dadurch gesteigert worden, daß ich mich 
weigerte, mit seinem Sohne in die Ehe zu treten. 
Er war ein leichtsinniger junger Mann, den ich 
mit keinem andern Gefühle, als dem tiefsten 
Mitleiden, betrachten konnte. Ich bin stets eine 
Freundin vom Reiten und Jagen gewesen uud 
hatte die Gewohnheit, jeden Morgen auf einem 
Pferde auszureiten, das mir mein Vater zu die-
sem Zwecke gekauft hatte. Am letzten Tage des 
August, als ich meinen gewöhnlichen Ritt auf's 
Land hinaus machte, zufällig gauz ohne Beglei-
tuug, wurde ich von einer kräftigen Hand ge-
packt und von meinem Pferde nach einem fest 
verschlossenen Wagen gebracht, der rasch heran-
gefahren kam. Halb todt vor Schrecken erkannte 
ich in dem Gesichte des Mannes, der mich auf 
meinem Sitze festhielt, die verhaßten Züge des 
Obersten! Auf all' mein Weinen und Fragen, 
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was er mit mir anfangen wolle, hatte er blos 
eine Antwort— ein furchtbares höllisches Lachen. 
Endlich hielt der Wagen an der Thüre eines 
Hauses, das durch einen vor zehn Jahren be-
gangenen Mord in unheimlichem Rufe stand — 
und, mehr tobt als lebendig, zog man mich in 
den Schatten seiner furchtbaren Gemächer. 
„Worte vermögen den Kampf nicht zu schildern, 
den ich während der zwei nächsten Monate durch-
machte, von Oberst Glines verfolgt, wie ich es 
war, gequält durch die Gegenwart seines ver-
haßten Sohnes, und in die Wohnung meines 
tödlichsten Feindes gebannt! Keine Kunde von 
der Außenwelt drang über diese hohen, finsteren 
Mauern, und ich gab mich selbst für verloren. 
Ich kümmerte mich wenig darum, wie bald der 
Tod käme und mich aus diesen Banden befreite. 
Jeden Tag wurde ich mit Bitten und Drohun-
gen bestürmt, die alle darauf hinarbeiteten, eine 
Verbindung mit dem Sohne des Obersten herbei-
zuführen. Ich blieb fest bei meinem Entschlüsse 
und wurde endlich in ein unterirdisches Gemach 
gebracht, das fest verriegelt und verschlossen war. 
Die strenge, ungewohnte Einschließung führte 
ein zehrendes Fieber herbei, und ich konnte dent-
lich sehen, daß meine Verfolger sich mit dem 
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Gedanken trugen, auf solche Weise meinen Tod 
herbeizuführen. Ich hatte während meiner Krank-
heit keine Medizin genommen, und Sie können 
sich denken, wie sehr ich erstaunt war, als Oberst 
Glines mir eines Morgens eine dunkle Mixtur 
brachte, welche, wie er sagte, „mich bald her-
stellen müsse." Ich trank mehr aus Durst, als 
von dem Wunsche beseelt, neue Lebenskräfte zu 
sammeln, und ein schlummerartiges Gefühl über-
kam mich plötzlich. Ich hörte Stimmen — die 
des Obersten und seines Sohnes — ich hörte sie 
die Anstalten besprechen, die man mit meinem Kör-
per treffen sollte, wenn der Schlaftrunk seine Wir-
knng gethan, und kaum überlief mich ein Schauer, 
als ich erfuhr, daß ich nach dem Keller gebracht 
und hinter einer Mauer niedergelegt werden sollte, 
während ich doch noch lebte — so sehr waren all' 
meine Kräfte und Sinne gelähmt. Weiter erinnere 
ich mich jedoch nicht mehr. Von da bis diesen 
Augenblick lebte ich kaum mehr ein Traumleben." 
Gertrud Winchester erholte sich bald wieder 
unter dem gastfreundlichen Dache des biederen 
Schiffers und erschien plötzlich vor ihren erstaun-
ten Leute», die ihren Tod betrauert hatten. Oberst 
Glines hatte die gesetzliche Besitzergreifung ihres 
Eigenthums vor Gericht beansprucht, war bis 
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jetzt jedoch durch die Verzögerung der Beamten 
noch nicht förmlich in den Besitz eingetreten. 
Sobald er aber von Gertruden's Wiedererscheinen 
hörte, floh er mit seinem Sohne, und Niemand 
vernahm je wieder von ihm. Das Haus des 
Obersten ward bald eine Ruine und verbrannte 
bei einem nächtlichen Gewitter zu Asche. Ob es 
durch einen Blitz oder von Menschenhand ange-
zündet worden, hat Niemand erfahren. Gertrud 
Winchester sühlte sich natürlich Horaee» für diese 
Befreiung von so furchtbarem Schicksal zu großem 
Danke verpflichtet, und legte ihre Dankbarkeit in 
etwas wunderlicher Weise an den Tag. Es war 
ein kleiner Roman, den sich die Zeitungen von 
damals erzählten; die ganze Geschichte aber schloß 
mit dem Gemeinplatz einer Heirath mit acht 
Brautfräulein und einer entsprechenden Anzahl 
von Brautführern. 
Mit der vollen Zustimmung seiner Braut kehrte 
Horaee Flintwood heim und brachte seine würdi-
gen Aeltern zurück, welche für ihre letzten Lebens-
tage eine angenehme Heimath in dem prachtvollen 
Hause ihres Sohnes und seines liebevollen jun-
gen Weibes fanden. 
